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rilzant un bon estat ecoló-
pic i fcnc- lo c o m p a t i b l e 
a m b el dcscnvolupLiniciic 
ti ' íi c C i V i t Li t s c c o n o m ¡ L] 11 c s 
'inciüls i culciinils de in;iiicra 
soscenible i coordinada». 
Si \'.4llcs ajuda en un 
hitur nti giiirc llarg a awolir 
un bon estut ccológic de l;i 
COTICE del Ter, ;i aconsegiiir 
una ordenació global i coor-
dinada del territori, especial-
mcnc de l 'ambit lluvinl, n 
conservar i protegir el ric 
patrinioni cultural i també a 
desenvokipar de fonna sos-
tenible les potencialicats que 
o fe re i X aques t t e r r i t o r i . 
poi l r ie in dir q u e liaiirá 
acomplert íiinb cicreix el seu 
nbiectiii. Que ai.xí sia. 
Ramón Sitjá i Doménech 
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Nous usos per a antics 
espais industriáis. 
I livvrsiiíi'i. -1.1. SL'R'UI IÍL' l^uliÜLMíions 
di' 1,1 U i i i vo f í iu i ílf Climnn. 
Clironii. 2(X)3. 2'Í7 ]\ijri[ieí. 
Ac]uest;i publieació rieix de 
la voluntac de recoHir les 
iiportacions de nombrosos 
experts en l'análisi i la diap-
nosi del fu tur deis espais 
industriáis en desús, tant des 
del pun t de vista historie . 
Lfeografic o a rqu i t ee ton ic . 
Les aportacions es van reunir 
arran de diies jo rnades de 
rreball realitzades a Manlleu. 




la primera el 2000 sobre «La 
r ehab i l i t a c ió de c o l ñ n i c s 
indust r ia l a Europa» , i la 
segona el 2003, que va trac-
tar ('Les potencialitats ciirísti-
ques deis antics espais indus-
triáis». El rcsulrat és un recull 
d 'experiei icies i propostes 
que esdevé, de ben sepiir, un 
refereut nacional i interna-
cional en aquesta temadca. 
El Ilibre s'estructura en 
una p r e sen t ac ió deis tres 
ed¡ti>rs i en tres grans blocs 
teniatics que intenten orde-
nar eh nombrosos (quinze) 
capítols. Un repte ilels edi-
tors ba e.stat s e g u r a m e n t 
escullir un til conductor per 
donar lógica a r i i e t e roge -
ne'i tat deis a r r i c ies . U n a 
opc ió bagues pogut ser el 
d ' u n i r geogr . i i lcament les 
apo r t ac ions (co lon ies del 
Ter, Llobregat, casos iiiter-
nacionals), pero s'baii esti-
mat mes, amb bon criteri. 
ordenar-lcs a partir de tres 
t e m e s : a n t e c e d e n t s de la 
fo r m a c i ó del p a t r i n i o u 1 
i ndus t r i a l a C a t a l u n y a 
- e s p e c i a l m e n t al riu T e r 
nritja-, utilització turisLÍca 
de les colónics ¡lulustrials 
e s t r a n ge r e s - e l s casos 
d 'Escócia i Suécia— i del 
Llobregat, i experiéncies de 
reutilització i rebabilitació 
d 'espais indus t r iá is per a 
activitats socials i culturáis. 
En el primer bloc es tro-
(•>en els arricies de Gr.acia 
Dorel-Ferré, Pero Coloiiier, 
Fmili liayón i Andieu líover. 
Un tet interessant, a part deis 
continguts, és la curiosa amal-
gama de models d'lristorio-
gratla diferents que suposen: 
de tipus niarcadament econó-
niic i social el primer, de rola-
ció de fets i auecdo te s el 
segon. i de carác te r mes 
geografic i territorial el tercer. 
El darrer capítol del bloc és 
diverí i se centra en Tintent 
d'analitzar quaiitit;itivament i 
diagut is t icar el p a t r i m o n i 
¡tulustrial del Ter. En aijuest 
primer bloe es troben a faltar 
algunes iniatges i mapes de 
re le renc ia , q u e haguessin 
p o g u t ser c o m u n s per ais 
difereuLs articles. 
En el segon b loc es 
mostren nuiltiples exemples 
iu t en iac iona l s d ' aprof i t a -
ment d'espais industriáis per 
a L'I s 111 r í s t i c, c o m N e w 
L a u a r lí a Escocia (M a r k 
Watsiin), liergsalen a Suecia 
(Ewa lierglial), o les co ló-
¡lies del Llobregat a Cata-
lunya (Here Valí, Joan Caries 
Llurdés). També s'hi troba 
un article molt interessant de 
[osé A. Donaire sobre la uti-
lització deis espais turístics 
en Pera postindustrial. 
Einalment, el bloc tercer 
tracta d'exemplcs de rebabi-
litació tl 'espais industriáis 
mes enlli'i de les cn lón ies 
industriáis, com la colonia 
CRÍTICA - * f- H[-:VIS1A IIH Cl l l íONA •> M ' M . J,2S C ['NM K - I l.lílíl lí 2'..'0^ f' W 
iiiniurD LIL' S J I H CUinu'li 
{UergiicilJ), L'l Musen do l.i 
Tonicr in de Fuslii ¡ H,iny-i 
df In V J I I de GL'S (Oson.i). 
PaL-uiria (.ailtiirjl í^niii.i 
C^rns de S.ilc. o el Musen 
[ndiiscriid del ' I Y T ( M L H I -
lleii). [í^eprescnten mis bous 
exeinfles fui.iis |.ier eunipk'-
Ciir Lin;i p i i b l i e . u ió dt-'iu.i 
pei'ó nioU útil per eiuiej;;ir 
aeiii.H'iniis en el [erniorí. 
Jaume Feliu i Torrent 
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Sovi i i r , (¡iKii) [i.iileiii de 
postüls, peiisem en estampes 
que eiis ;iii¡bt'ii de piíisns 
lluiiyinis ;niili fr.iseít tópiques 
;tl rcvers i tmes iin.itiíes .1 
r . m v e r s i]iie im sei i ip ie 
re l leLlc ixe i i T indre t i.ies 
d 'on v e n e n . bn '-"•^P 
n i n m e n t no lie vnlii i i t 
doD.ir .iL]uest s e n t i t a l-i 
p;ir;uil;i poshil que enc;)pi,";dn 
l'iircicle. De lene ¡>ensii t|ue 
.1 Li 11 es tes Kpasc;i 1 s de les 
G ;i V ;i ]• r c s» t] 11 e e n s 11 .n 1 
env¡;it en forniii t.ie Ilibie 
l 'ep M.icis i Eriiest C'oscn 
son ;il costar cuntmn de la 
inmtge que no ensenyn res 1 
del leNl ipie uo pai*l¡i: M>n 
les po-^laK c|ne ,1 rots ens 
Gavarres 
mn n tanyes 
amigues 
ai^radariii lehie. I és t]iie ens 
Crobein dav.nit d 'un llihre 
íer per diies persnnes que, 
eadj lina a la seva manera, 
lian visent les Oavnircs i son 
iMp,ii,X)S d'expliear aqüestes 
\' i \' ¿' n e i e s. D ' u n a b a n d LI . 
l'ep Vlat.is. que des de ¡o\'e 
s'lia conipronies anib aqnesl 
espai, l'ha tiepiíjat t'in'H ais 
i'dliins nut^ns i el eoneis: 
mes que niuLfii. He l'alcra, 
Eniesr Custa. que lia accep-
tat renearree de fotognUar-
les i ha pres el eonipromís 
de v u i i e - l e s p e r q u é les 
imatges nu ens eniíanvin. 
I. efeLtivament, el tes! 
din, i molt, sobre el nmssís 
de le^ Gavarres. To t i (.|iie 
l 'objeet iu qne Pep Malas 
planteja a la introtkieció és 
ler niKi passejada per eanéi-
xer niillnr el lerritori i des-
eobr i r -ne el pa t r inunú . el 
Ilibre v.i un xie mes enlhV 
Apr<ituani les leories qne lii 
ba ¡ler expliíJ.ir l'oriiJien del 
no in . l ' a u t o r del tex t 
eon ie in ' a ¡ n t e r p i e í a n í en 
elan eniííniisliea el toponim 
(rii¡-,\y\y.-- i aÍNÓ l¡ serveix 
d 'e \eusa per aetimpaiiyar-
iios en el p r ime r passeiti: 
(,'r,(ij\, .•Im.ihh--. I eri7c.«. .IKÍI-
v|ne.í, Rirvvs, 
!\CfS. Hllii^llh'lll-
,}\ifs i .S'ii/íf!?r/i's 
son els voeables 
11 p;irtir deis 
i|iials desxitra el 
ei>di iiltrodneto-
ri d 'aqiiests 
InnniK paisatges, 
"I'.HUiíesi de les 
postílls", setíons 
din. Tot scjíUU. 
e n t r e n ! en ini 
segon r e e o r r e -
Liui, que repassa d iversos 
aspeeces liistóries i soeials del 
niassis, p r ec í s ame 111 tots 
aqnells aspeeces imprescindi-
bles per CDniprendre el teiri-
cori: (em canií al enscnt de 
bosquctans, per t'onis de cali,' 
1 mines; trobem e!s rrapners. 
h yent deis niiisos i els pela-
díirs de snni; ens aturem ,1 
les cases, a les barraques tle 
les plaees earbuneres, ;i leí-
nijnlerics, a les esglésies o a 
les t o n t s; d e s c u b r i n 1 les 
eonstriiceions meLjíilitiques. 
les plantes moninnentals, els 
pobles qne iin di;l van ser; i. 
per acabar, \'isiiein nna colla 
d'indrets d'interés ben espe-
cial. PesiTÓs d'aquest recor-
regnl, en nna retlcxió (in.il. 
l 'ep Matas reclama per al 
territori mi non paper que 
ba de ser\'ir per doiiur qnali-
1.11 a les comarques que l'en-
\'olle[i i que passa indefiigi-
blenieiil per ser pare natural. 
1. si el texc diu molt. les 
nn.itsíes li v.m de b raee t : 
retleeteixen tois els eolors 
il'allo qne son avui. ]'>er sort o 
per dcsiíricia, ;K[uestes niim-
t;iiiyes. O c r e de deelivi a 
l'absis ri.ini.inic de Saín 
Miiinel de (."rni'lles: bhuiet 
Lroblit a les parees t-scrostoiía-
iles del nuili d'en Ribes; \'erd 
WLietal i^ne encoléis el pou 
de Ljlav de la fbnt d'en Salo-
nió o el de\';istat mas Anguila 
de Fitor. Taronja bniiiit en el 
vetitre d'inia pünna acabada 
de pelar: graiiat soferc, a la 
nova pch que empeny per 
créixer: gris tose a ¡'esquena 
d'una pei,'a niliHílínhi. Marró 
cérbal a les aigües del Oaró 
ilesprés deis miNats tardorals; 
groe ninieral de ]ií¡uens arr.i-
pats a un llécol (.le>c;irnat; 
rt>ig apagat a les peees d'nn 
lorn de terrissaire; veniiell 
ardent a les cireres madures 
d'un arboi," gns de iniMennis 
ais dñlmeiis que es drecen 
contra el tenips; color de niel 
de pinassa a la eüiTeteni deis 
Angels. Un eoncert d'imat-
ges. de coloi"s, que no nien-
teixen. que están anrlacs pro-
rlindanicnt .1 la realitat del 
terr i tor i . que traspuen les 
veritabícs Gavarres. Postáis 
agraides, cam]srome*es ;uiib 
el paisucge. 
Per acabar, potser seria 
bo d e ler ^{^ p.irell J e 
retrets beu intencionacs a 
l'editor; d'una banda, pensó 
q u e II n Ihb re d ' aquesces 
earLicter is t iques Iiauria 
nierescnt dur tapes dures; 
de l'altra, en algini aspecte 
redtció Inuiriíi d'liaver estiit 
un xie mé% .icur;ida; el mapa 
c|ue ba de set"vir per "iituar-
nos gcogi-ahcanieuL és sen-
zillameiit iuLligite del eon-
t ing t i t . M a l g r a t aques t s 
detalls insigniluMUts. tant de 
bo rebéssiui soviut postáis 
d'aquesta mena. 
Pitu Basart 
